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szaczęśćzatytułowanaHoryzonty teologiczne i dewocyjne(s.18)obejmujetrzy







Quaglioniukazałtemat:Pokuta i Penitencjaria w czasie awiniońskim i schizmy 
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zachodniej(s.113–126).Natomiastks.AlessandroSaracowskazałnaSpojrzenie z ar-
chiwum: „pamięć” Penitencjarii(s.127–138).ZkoleiLudwigSchmuggezMontserrat
podjąłtemat:„Et componat cum datario”: norma i praktyki(s.139–150).Ostatni
wtymblokuzabrałgłosprof.ArnoldEsch,omawiająctemat:Embargo przeciw 




Ritynatemat:„Libri de poenitentia” i podręczniki spowiedników od manuskryptów 
do druku(s.161–188).Praktyka liturgiczna w „Liber sacerdotalis” Alberta Castella-
niego (1523)ukazanazostałaprzezprof.ManliaSodiego(s.189–257).Jakoostatni
zamieszczonotekstprof.LetiziaPellegriniegoPrzepowiadanie, pokuta i spowiedź 

















tematy:La Penitenzieria Apostolica e il sacramento della Penitenza. Percorsi storici, 
giuridici, teologici e prospettive pastorali(2009),La Penitenza tra I e II millennio. Per 
una comprensione delle origini della Penitenzieria Apostolica(2010),La Penitenza 
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